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POslqvam vU partem allqvam suerimus tmen<st , non tantum hoc lucrati surnum , ut ad
exitum itineris propina acceperimus $ verum et-
iam ut , qvod restat via-, clarius profficiamus 7
Eodem modo , in Jcientiis , gradus itineria qrds-
qve, P4, qva a tergo reliqvit , praterve&us , et-
iam illa j super(unt , propius dat in conjse»sum.
§ l
HOmini vehementissimum a natura connatumesse felicitatem suam promovendi deside-rium, eo minus qvisqvam insiciabitur, qvorectius ro<c irtcsms 0v<nu( illud ipsum annu-
meratur* Immo, qvicunqve semetipsum vel medio-
criter considerat, hunc impetum, qvo ad summam,
qvam conseqvi unqvam potest, sui perfectionem
tendit, haud aegre animadvertet. Talem vero per-
sectionem sine solida variarum rerum cognitione
acqviri non posse, qvin potius sontem perfectionis
& verae felicitatis in luce intellectus situm esse,
qvilibet emunctioris naris ultro satebitur. Haec elt
caussa, cur omni tempore, tanta cum voluptate,
studium operamqve in scientiis excolendis multi
collocarinr. Ut enim hae gloriam summi Numinis,
tanqvam ultimam felicitatis & perfectionis nostrae
meram, pro sine suo habent; sic non possunt non
omnes, qvotqvot earum delicias delibarunt, ad a-
morem sui allicere. Et licet in iplendidissimo ve-
ritatum choro nulla sit, qvae multiplici ratione se
2nobis non commendet, nostroqve amore sit indigna,
nihilominus tamen mundi materialis phaenomena,
in (enius nostrus incurrentia, attentius
ut iliustria gloriae divinae specula, maxime deside-
rium nostrum ad naturae latebras pervestigandas
excitant, & in admirationem auctoris spectatores
suos rapiunt. Haec genuinam mediorum, qvibus ad
felicitatem temporalem perveniamus, cognitionem,
& gloriam divinam per opera creata exiplendescen-
tem, satis innotescere faciunt. Qvod vero non o-
mnes hunc sinem asseqvantur, id partim objectis,
in qvae desiderium eorum (ciendi sertur, partim
etiam lomnolentae ac perversae naturae contempla-
tioni, adscribendum putamus. Unde nec miran-
dum, varios variis temporibus nubem pro Junone
amplexos suisse; qvod ille, qvi sata scientiarum di-
ligentius pervolvit, haud obscure inveniet. At ae.
qvi rerum aestimatores, ut in aliis, sio etiam in hoc
lladiorum genere, aetatem & vires consumere, uti-
le non minus, qvam jucundum ducunt. Hi sla-
grantissimo excolendarum scientiae naturalis parti-
um amore percelluntur. Hi satis animadvertunt,
in sacratissima physices adyta, nullos per sictiones
caussarnm ingeniosas, nec per qvalitates occultas,
abstractas illas scholasticorum tricas, qvibus esse-
ctus naturae, ignoratis caussis, designabant, patere
aditus. Omnem nostram cognitionem in hac ser-
entia experientiae sua initia debere, & ,qvo diligen-
tius hanc conlulimus, eo felicius qvoqve scientiam
3nostram ad culmen luum magis magisqve evehi,
clare perspiciunr. Tentamina, qvibus naturam rri
mari qveant, insiituunt. Haec omni, qvae in subsi-
dium vocari potest, prudentia, ad omnes circum*
stantias, immutant, variisqve possibilibus modis
peragunt ? ut certius consiet, an easdem semper
prodant naturae vires. Et qvamvis hoc modo o-
mnem adhibuerint indusiriam, se tamen exoptato
laborum sine in multis rebus excidere deprehen-
dunt, Absit vero, ut operae eventus inanes eos ab
inceptis deterreant, qvin potius ad ulteriora tentan-
da inde exsiimulabuntur. Naturae arcana non pro-
miscue nec omnibus patere, reducta & in interio-
ri sacrario clausa esse, hinc iteratis vicibus, viis &
blandimentis variis, adgredienda, haud ignorant-'
Recentissimi aevi physici, hanc ingressi viam, ob*
servationes collegerunt atqve experimenta insiitue-
runt, ex qvibus, vel ad consiantes naturae leges,
vel ad caudas singularium effectuum, concludere
possunr, Hisce legibus stabilitis, rerumqve natura-
lium proprietatibus indagatis, scientiam suam seli-
citer excoluerunt; & licet caussas in multis explo-
rare non valeant, ipsatn tamen naturam, experi-
undo & observatiombus sedulis, cogunt qvasi, la-
tentes suas vires pedetentim manisesiare. A parvis
initiis ad certitudinem in multis bae methodo e-
vectam esso physicam , res ipsa tesiatur. Multa,
qvae majores nosiri, ne qvidem per imagines sibi
essingere potuerunt, hodierna invenit sagacitas. Mul-
4to tamen plura leculis futuris, cum memoria no-
sl.i exoleverit, reservanrur, ex qvibus aliud una ae-
tas, qvae post nos tubibir, aliud alia, adspicier.
$• H.
MUndum hunc materialem primos etiam ho-mines in admirationem & contemplationem
sui rapuisse, maxime est probabile, Qvid.* qvod
habeat haec disciplina, qvae de corporibus eorum-
qve phaenomenis agit, multa, ob qvae maximae uti-
litatis jucunditatisqve jure censeri debeat, qvaeqve
omnia non potuerunt non primos mortalium ad
intimiorem eorum considerationem invitare. spre-
tis enim phaenomenorum caussarumqve considere-
tionibus, nec gloriam divinam latis rimari, nec sui
ipsius perfectionem promovere potuissent, qvorum
tamen gratia in hanc scenam missi erant; Immo
indispensabilis u(us vkaeqve humanae felicitas ad
penitiorem naturae indagationem eos adegisse vide-
tur, Et qvid obstat, qvo minus magnos in naturae
perscruratione tacere potuerint progressus, cum nec
multitudo librorum , nec opinionum varietas &
plurium lingvarum discendi necessiras, qvidpiam
eis adtuierint impedimenti? Ipsas libri naturae pa-
ginas evolvebant, & diuturna vita truebantur. Qyot
vero qvanraqve scientia naturalis ceperit incre-
menta primo mundi aevo, id tanto magis ignora-
mus, cum nec satis constet, qvid propioribus tem-
poribus debeat haec ip(a scientia. De Phyfica A-
DAMi variae variorum simt opiniones; nullum
5tamen est dubium, qvin m statu integritatis suffi-
cienti naturas cognitione fuerit inflectus» Theo-
logiam illius, qvae suit naturalis & qvo ad partem
per experientiam acqvisita, hoc ipsum probare qvis
non videt ? & wpaWa' animalium magnam in
Zoologicis experientiam arguere multi volunt,
Hacce vero cognitione ADAMUM pcst lapsum or-
batum suisse docet sacra .pagina, & sio miserum
in modum novatam esse hujus [aientiae faciem,
haudqvaqvam mirum est. Creicente tamen multitu-
dine hominum, cum major coeperit esse naturalium
scientiarum necessitas, mortales in id maximo ni-
lu incubuerant, ut novam illustri huic studio sGe-
nerarentur lucem. Chaldaeos ssigyptiosqve hssce
kientiis operam navasIe dubitare non possumus;
qvid vero his debear, nobis in hac sera posterita-
te exploratum adeo non est. Contendunt tamen
scriptores rei litterarias, illos physicae coelestis suis-
se amantissimos. Haec corporum ccelestium con-
templatio, ad perqvirendas rerum omnium origi-
nes eos invitasse videtur. Unde etiam hanc do-
ctrinam ab antiqvissimis praecipue excultam esse
patet. Hanc postea ad Graecos qvo ad magnam
partem derivatam esse, sectamqve /onicam prae ce-
teris in rerum originibus indagandis emicuisse,
demonstrat itidem Historia Litteraria. Qyam vero
varias monstrosasqve de rerum ortu soverint sen-
tentias, nobis brevitati studentibus, enumerare &
recenlere non licet. sufficiat dixisIe, nullis acces-
6sionibus Phyficam ab his eorum principiis & la-
boribus auctam esse. Nec mirum, cum nec ex-
perientiam coniulere, nec illius cum ratione con,
nubium observare, voluerint. Hinc lactum est,
qvod vel in nugis & sigmentis, vel in solis voca-
bulis, rebus ipsis, qvibus inserviebant explicandis,
oblcurioribus, horum temporum philosophia natu-
ralis fuerit occupata. Nonnulli tamen inter Grae-
cos inveniuntur, qvorum in scientiam naturalem
luculentiora sunt merita, ut DEMOCRITI, qvi Ana-
tomiae maxime suit deditus, & ARIsTOTELIs FLA-
TONIs discipuli. Hic Historiam Naturalem aggres-sus est, & Phyficam in formam systematicam re-
digere conabatur; sed haec molimina non erant u-
nius hominis nec unius aetatis opera. Id qvoqve
ARIsTOTELI vitio vertendum est, qvod abstractis
Meraphysicis terminis nimis indulserit, qvibus octo
libri physicorum abundant, Post tempora huius
Philosophi excipit periodus longa trissisqve, qva
omnes scientiae tenebris obductae suerunt. Dum
Philosophia Naturalis per multa secula etiam de-
structa jacuit, illam e ruderibus suis excitare co-
nati sunt Arabes qvidam , & scholastici sic dicti
phiiosophi. At neglectus Historiae Naturalis, qvae
solida fundamenta praestruere debet scientiae, &
contemptus disciplinarum Mathematicarum, eorum
industriam cursumqve Physices sufflaminarunt. Nec
dictatoria Aristotelis potestas minimum erat im-
pedimentum , dicebant enim, se malle cum ARIsTOTE•
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LE errare, qvam cum aliis Iapete. Hinc illius essa-
ta sola erant, qvamvis saepe non intellecta, qvae,
tanqvam ex tripode dicta, moka detenderunt secula,
$. III.
HAEc suere sata scientiae Naturalis ad initiumsere seculi superioris vel decimi septimi, qvod
adeo excellit, ut omnibus antecedentibus palmam
praeripiat. Haerebat antea totus orbis litteratus itn-
mersus nugis & qvisqviliis peripateticis & scho*
lacticus, qvi ratiocinati sunt de rebus nunqvam in-
tellectis. lam vero BACO VERULAMIUM, magnum il-
lud Angliae nomen, jugum excussit scholacticum,
naturamqve ip(am explorandam esse demonctravir.
In hujus perlcruratione, omne seponi debere au-
ctoritatis cujuscunqve praejudicium contendit Nunc
igitur shilosophia Naturalis caput essert, poctqvam
per ignorantiae oceanum, hujus scientiae cym-
ba gubernatur ad experientiae cynosuram. Nunc
demum ex ipsis experimentis circa naturam cor-
porum inctitutrs, veri nominis scientia formari ena-
pit, & via, qva cum fructu pergi potect, monctra-
ri. Percommodum etiam scientiae Naturali con-
tigit, qvod omnes scientiae mathematicae superio-
ri seenlo (ummo cum ctudio excultae siat, qvaram
arctissimus cum physica ect nexus Inprimis in-
crementa Matheseos mixtae insignes usus huic sci-
entiae noctrae adtulerunt. Novam igitur ab his tem-
poribus induit scientia Naturalis faciem, postqvam
per Matheseos cum scientia hacce sauctissimum con-
8nubium, a summis ingeniis stabilitum, ad abditissi-
ina naturae arcana penetranda, aditus est patesa-
ctus. Jam in lucem prodiere magni nominis viri,
Mathematici optimi, & hujus scientiae restaurato-
res jure meritoqve nominandi, GALILAEUs a Caldae*
is, TORICELLIUs, BOILsIIs , NUE TONUs, ITALUsIUs,
CMERsENNUs, PAsCHALIUs , OMARIOTTUs , AMONTON-
sILIs, HUGENIUs, CARTEsJL1s , GUF.R1CK1Us, sTIMMI-
Us , aliiqve; qvi corpora sexcentis subjiciendo peri-
culis, multas eorum proprietates, ad id usqve tem-
poris incognitas, eruerunt, publica in luce posue-
runt, atqve suis laboribus optime de universo or-
be meriti sunt, Inceperunt eodem tempore in Bri-
tannia instituere societatem litterariam, rebus na-
turalibus indagandis tantummodo dicatam. In Ger-
mania, Gallia, Italia, idem opus inchoatum & in-
stitutum est, in qvibus ex tota Europa omnium
scientiarum viri eruditi pulchras proles, felicissi-
mi rationis atqve experientiae connubii ediderunt.
Hinc magnum lumen ortum est in rerum natu*
ralium scientia, cum multa mundi litterati sidera
hanc iplam disciplinam luce sua illustraverint. Te-
stimonia hujus rei sunt Tranfactiones & acta Aca-
demiarum vel societatum , qvotannis aut saepius
prodeuntia, in qvibus tanta occurrit multitudo &
abundantia experimentorum ac observarionum ,
qvamcunqve scientiae Naturalis partem spectanti-
um, ut facile appareat, suis non desuisse partibus
phy sicos. Hoc leculo inventa sunt instrumenta,
9qvae, licet calu plerumqve suere reperta, philolo-
phiae tamen naturalis ctudio mirifica sunt lubsidia.
Telelcopiorum enim ope Phyllea coelectis, & mi-
croscopiorum beneficio Histona Naturalis immenla
cepit incrementa, Barometra, Thermometra &
Antliae pneumaticae, doctrinam de aere ejusqve
affectionibus persecerunt. Nec parum ad ampli-
ficandam rerum naturalium scientiam magis excul-
tum Chemiae ctudium contribuit, qvod ad investi-
gandarn corporum naturalium structuraen, iplaqve
intima naturae vilcera qvasi excutienda, adhiberi
coepit. Nec hoc tantummodo contenti suere na-
turae myctae, ut igne illius adyta perlcrutati sini*
sed, consilium VERULAMII seqvuti, serro etiam na»
turalia aggredi tentarum. Qyanto vero luccessu
sioc ipsum factum fuerit, res ipla testatur, & do-
ctrina, qvae corporum naturalium ctructuram in-
qvirere lolet. Certum ect, vel hoc (olo nomine,
cognitionem recentiorum multis parasangis omni
veterum physicorum Icientiae antecellere, eiqve an-
teserri debere. Praeterea scientia Naturalis id sibi
in sinu gratulatur, qvod hoc iplo secuJo viri erudi-
ti, Historiam naturalem amplificare ctuduerint; hinc
peregrinationes varia in loca suere mctitutae, in-
qve clafflficartonibus naturalium & inventam* na-
turae condendis, maximi nominis viri vires & ae-
tatem consumserunt, Hilce inventis omnibus, sua
addiderunt, praelentis, cujus dimidium jam praeter-
Upsum ect» secuh, scientiarum Naturalium culto-
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res» inqve hac arena magno labore & luccesTu
deludarunt. Accedimus iraqve nunc ad institurum
propius, visiuri, qvid dimidio seculo hocce prose-
cerint scientiae Naturales. sed cum haec omnia
potius vastis voluminibus, qvam disserta?ione Aca-
demica, comprehendi qveant, palmaria tantum
brevissimis attingere constituimus,
§. IV.
PRaeciptmm eorum, qvae Physicus consideras,corpus est, Qvodcunqve enim lensibus perci-
pere valemus, cum qvo experimenta instituere pos-
iumus, cujus phaenomenorum caussas reddere va-
lemus, esse corpus cuivis pater» Primum igitur
nostrum jam erit officium, corpus ejusqve affectio-
nes generales perlustrare, & tentamina in physica
generali inititura leviter attingere. Qvamum vero
usum praestet rire exculta physica generalis, sidere
factus est, qvam rem nulli dubiam multis demon-
strare. Non mirum ideo, physicos, in corporum
naturalium affectionum indagatione occupasos tuis-
se, inqve materiae essenria detegenda deludasse. Es»
sentia etenim corporum, qvae rationem affectio-
num omnium in le continet, si esset detecta, 3
priori nobis viam aperiret, ad certitudinem in sci-
entia Naturali perveniendi; cum vero adhuc lateat,
nec nobis aliqvam spem sacere possimus, illam
posteros unqvam asseqvi posse, illorum opera suc-
cessu caruit, qvi in hac detegenda laborarunt. Per-
peram CJRT£siUM corporum essentiam in nuda
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posuisle extensione, cum jam diu sit evictum, non
opus est de re tam clara movere qvaestionem,
huncqve ejus errorem resellere. Omnes vero jatn
Philosophi in eo conveniunt, nullum dari corpus,
qvod non sit solidum, hinc soliditatem una cum
extensione ejus essentiam absolvere contendebant
cum GJssENDO alii haud insimi subsellii philosophi
atqve physici. Haec vero, duo corporis attributa
ita esse comparata, ut nullum qvidem sit solidum*
qvod non extenlum simul, qvamvis extentum detur,
qvod non sit solidum, adaeqvatiorem sibi sor-
mantes sparii ideam, dudum evicerunt. sic igitur de-
monstrato vacuo, in extensione & impenetrabilitate
simul, natura corporum rectissime posira esse vide-
tur. At illi, qvi postea cum majori cura ad corpo-
rum naturamj attenderunt, nec has magis essentiales
deprehenderunt, qvam mobilitatem aut vim inertiae,
ahamcg aliqvam affectionem generalem. Qyid? qvod
cx hac eslentia posita, j*eliqva corporum attributa
neqvaqvam derivare possimus. Idem neqve ex
extensione & vi inertiae, ceu voluere nonnulli hu-
jus seculi iiqve magni nominis philosophi, fieri
potest. Cum itaqve haec via occlusa sit, a priori
aliqvod systema physicum condendi, non alia super*
est, qvam ut per experientiam, & affectionum
corporum indagationem, ad certitudinem in rerum
naturalium cognitione penetremus. si autem hac
ratione incrementis scientiae nostrae velificari volu-
erint venturi lecuii nepotes, & nostris suisqve
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rire uti observatis, plura qvatn octo , qvae huc us-
qve innotuere corporum attributa, eorum naturam
coriposirura, dcpresaenluros illos esse, haud frivole
auguramur. Vera methodus, hunc scopum ©bti*
nendi, eonsistit m sedula collectione observationum,
in excitandis & notandis phaenomenis, qv® cor»
pora partim sponre esserum, partim ex experi-
mentis de industria lactis colligi possunc, qvaeqvc
omnia unius sectsti diligentia proserre non valuit;
Haec rerum omnium magistra experientia, docet,
corpus qvodcunqve gaudere extensione, & qvara*
do corporis ideam nobis formamus, nullo modo
extentionis notionem ab eo separari posse observa*
mus. Hinc etiam de adaequata extensionis idea si-
bi comparanda , nostri aevi phy ici luere sollicitis.
Ex principiis mathematicis demonstrarurrr, exten-
tionem esse in infinitum divisibilem, physieo ve-
ro sensu hanc iplam demonstrationem locum non
invenire haud pauci contendunt. Materiam dari
asserunt, qv® ip(a qvrdem pars erit, ex partibus
tamen pluribus amplius non roostac ; adeoq.ve
doctrina de atomis, a DEMOCRITO EPICUREIsqvt ex-
culta , a reeentionbus summisqve hujus seculi phi-
lolophis , ormssis tamen illorum erroribus, appro-
bata est. AM vero, qvi essennam corporis in
compositione partium potuerunt, hypotheiin Py-
thagoreorum de monadibus perpoliverunt, omni-
aqve corpora ex substantiis simplicibus oriri exi*
Himaruac. Hanc tamen Monadoiogum Leibnirio*
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Wo ssiamm suptnon decennio a viris, qvi irv ver-
ba magrstrorum jurare noluerunt, tsse rejectam ,
h jdie hic de re agitatae comrovetsiae sasis innore*
taciunr. id s qvod locieias BEROLtKENsIs
ante biennium hanc iplam adcuratiori examini
{objiciendam «sse decreverit , praemiumqve propo-
luem illi, qvi usus illius in explicandis naturas
phaenorr.e is enumerare posser» sed tam WL8RUs,
{ummus hujus aetatis Mathematicus, qvam Dn,
JUsTI hanc iplam non modo in dubium vocarunr,
kd usum qvam maxime d« struxerunt; qvae inve-
niet ille, qvi seripta novissimis temporibus de bae
re edita , vel tantillum perlegerit. At qvicqvid sit,
nutiqvam pertectam tamen elementorum cogni-
tionem nobis comparare valemus, ob eorum lub-
tiliratem ; corpora ramen ea esse, corporumqve at-
tributa habere omnia» demonstrant lubtiiiores hu-
jus leculi physici. summae vero materiae iubnli»
tatis cogmnonem imumvam praebet nobis admi-
randa auri ductilitas , cujus unum digitum cubi-
cum dividi posse in partes 476131047 nudo oculo
visibiles , demonstrarunt viri magni nominis Kit»
1111$ & GR.AE£sAHDIU s, imo, CeleberrimusIFOLF-
siUs, unicum aun granum, cujus cubus non est
rusi *t lineae cub. continere in le binas miihonts
partium , nudis oculis distingvendas, offendit. Ad-
huc vero ampliorem occasionem , subtilitatem ma-
teriae admirandi , suppeditat natura odorum & lu-
cis 1 cum jam de utrmsqve materialuate conveni-
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at inter Philosophos; licet enim corpora odorisera
luos odores per ingentia disfundant (patia, vix
longo tempore dimmutio eorum animadvertitur,
uti offendunt observationes recentiorum. Idem
prorlus de corpore lucido existimandum. De io*
liditate corporum ut nihil jam dicam , non pos-
lum tamen mihi temperare, qvo minus de poro-
sitate eorum verbo disseram. Hilce temporibus,
qvibus natura per Microscopia diligentius conside*
rata est, pororum magnitudinem , multitudinem 8c
figuram esse diversissimam, deprehendunt naturas
mystae, in illius jucundissima varietate (eie delectan-
tes, Per mixtiones qvoqve & reactiones chemi-
cas , varia de porositate corporum inventa (unK
Dolendum tamen est, ne unicam qvidem maslam
corpoream omnino (olidam & non porosam, inno-
tuisse; qvippe qvantum (olidi , qvantum porosictub
qvohbet reliqvorum corporum volumine daretur,
veraqve magnitudo corporum, detegi tum poder*
inter attributa corporum etiam numeratur a re-
cenrioribus detecta vis inertias, per qvam corpus
mutationi slatus aut motus aut qvietis reluctatur.
Unde etiam haec ip(a vis, qvam qvodvis corpus
exercet, ad resistendum aliis viribus ad ejus sla-
tum permutandum tendentibus, a KEPPLERO (upe-
rioris seculi Mathematico & physico solidissimo , no-
minata esl vis inertiae. Hanc corporum affectio-
nem a veteribus esse ignoraram, ostendunt multi
ab illis commisti errores, in definiendis regulis mo-
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tu?. Hinc controveisij exorta est, an qvies sit
positivi vel privativi qvid , eoqve dementiae abre-
pti sunt Carcesiam, ut statuermt, qvietem politivi
qvid in se involuere, cum inertiam qvaradam cor-
poribus in qviere constitutis inesse deprehenderint
Nec mirum , cum leges & communicationes mo-
tuum ex extensione, essentia corporum Cartesia»
na* demonstrari neqveant. Has vero leges,postea,
lliustris IsAACUs NtWTONUs , qvem nostrum se*
culum jure sibi etiam vindicat, urpore anno de-
mum hujus leculi vicesimo septimo denatum, in-
venit» Hic , non modo gentis suae, sed etiam ge«
neris humani decus, & lupra fortem sere mortali-
um ad qvaevis adyta 3c abdita naturae perscrutan-
da natus , ex hoc corporum attributo, leges sic
dictas morus deduxit, illasqve in principia suis phu
tosophiae naturali* Mathematicis ad oculum demonstravas*
In illis qvidem tradendis dissensum viri magni no-
minis, qvorum qvidam tales in earum numerum re-
serunt , qvae nec observationibus nec ratione pos-
sunt stabiliri. Hae vero tres leges a tra-
ditae , cum in experientia & vi inertiae fundamen-
tum silum agnoscant , totam scientiam Naturalem
mirisice illustrant, unde etiam leges naturae alio
nomine dicuntur. Harum prima est: Corptu omne
perseverare in (latu (uo qviescendi vel movendi uniformi-
ter in directum , mst qtatenrcs a 'tnnkm mprtjsis cogatur
siatum suum mutare. seqvitur lane haec lex ex in-
sima corpom, vi cujiis nullum corpus mutationem
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aut motus aut qvietis a ie iplo sibi asserre pottst,
verum semei motum,motum Tuum continuabit (em*
per, donec accedat vis nova, eum vel impediens vel
accelerans; qvod etiam in corpore qvieto deprehen-
dimus. Hinc etiam, his cognitis viribus impressis,
atqve dum ex his calculo determinamus, qvantos
producant effectus, invenimus, hunc calculum ex-
perientiae omnino congruere, qvod ipium princi-
pium non parum confirmat. Lex altera ess: mu-
tationem motui proportionalem esse vt motrici in.presae, (s
seri secundum p/agam , «jt>4 vis iila, imprimitur. Haec vis
impressa, ciijus heic sit mentio, conststit in actione
(ola, iilaqve cessante , definit. Nam corpus conti-
nuat novum (uum statum per (olam vim inertiae.
si vero mobili nova vis imprimatur in aliam pla-
gam , compleaturqve paralltlogrammum , nonssi-
rrstim est, mobtle percurrere diagonalem, qvod ex
lege hac (ecunda jam memorata non dissiculter
demonstratur. Terna lex reqvirit, ut asiioni aeqva-
lii ts contraria st reastio \ de cujus veritate qvondia-
na qvemlibet convincere potest experientia , adeo
Ut nulla ulteriori explicatione opus habear* Qvan*
ta vero lux exorta sit harum legum ope in Hiysi-
ca, praecipue in doctrina de corporibus in motu
consticutis, satis non praedicabunt (eri aevi nepotes.
Observarunt praeterea recenriores, hanc vira inerti»
esse in corporibus pro qvantitate materiae, idqve
tam in corporibus stuidis qvam (olidis, licet
nonnulli eorum omnem resistentiam stuidorum non
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a vi loJum inertiae , sed etiam a partium tenacita-
te aestimannr. At NEIFIONUs & post eum multi
alii, factis accurate experimentis cum aqva actae &
argento vivo, maximam resistentiae partem ab in-
ertia raassae sola, minimam & sere contemnendam
a partium attritu pendere invenerunt & offende-
runt. Videbimus jam physicorum recentiomra in*
■dustriam, in explananda natura gravitatis corpo-
rum, nec suisse contemnendam. Corpora esse gra-
via, vel talia, qvae libere sibi commicta supersiciem
■terrae petunt, qvotidian-a docet experientia. Et
qvod corpora crassa attinet, de eorum gravitate
nulla existere potest controversia; de subtilioribus
autem res dissicultate non caret, magnoqve ani-
morum servore de eorum gravitate adhuc con-
trovertitur. scbolastici & Peripatetici elementa in
loco naturali non gravitare, levitatem positivam
dari, & aerem ignemqve elementa levia esse con-
tendebant, adeoqve natura sua superiora petere.
Gravitatem tamen aeris superiori secuto GAL1LMIs
3 G AULAEAs, BOILEUs & 01TO GUERICKIUs extra
dubitationem poluerunt. Qvod etiam ignis gravis
sit, & gravitatem corporum ipsi expositorum, im-
primis vero calcinatorum, augeat, antea nomina-
tus naturae diligentissimiis indagator ROBER TUs
BO ILEUs peculiari tractatu probatum ire conatus
est, & hoc ipsum postmodum confirmarunt DU
CLOsIUs atqve sio MBERG IUs. Nostris vero tem-
poribus B0ER.HA4VIUs ac HALEsLIs lactis experi-
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mentis comprobarunt, agrem actione ignis elasti-
citdtcm suam perdere, & m statum fixum abire,
Hmc non potuerunt experimenta BOJLEANA &
HuMBBRClANA pro deasivis habere. Qvid? qvod
massam serri octo librarum ignitam per totam sub-
stantiam, nihil ponderis acqvitivisse contendat BOER-
HAAVIUs* Hac tamen omnia ejusmodi esse, ut
explicationem patiantur, utqve per principia hydro-
statica facile contrarium probari polsit, alii docue-
runt. Praeterea illi, qvi gravitatem ignis in dubi*
um vocant, ignem esse elementum qvoddam cor-
poreum peculiare assumunt. Qyae hypothesis, licet
plurimorum naturae conlultorum calculo sit ap-
probata, nondum tamen pro demonstrata haberi
potest. si vero* ignis Fuerit corpus eousqve calesa-
ctum, ut copiosius lumen emittat, qvaiem qvaestio-
nern proponit NhWTOMls in sine optices, utiqve
ad ignem producendum non opus esse videtur
qvadam peculiari materia a corpore calido distin-
cta, Nec igitur mirandum, calorem etiam ma-
ximum sive ignirionem pondus corporis non au-
gere, & inde contra univerlalitatem gravitatis nul-
lum sami posle argumentum, Ast haec omnia po-
iteritatis experientiae dilcurienda relinqvimus. sed
heic non substitic pssiysicorum diligentia. Materiae
qvantkati proportionalem esse gravitatis actionem,
collegerunt ab experimentis tam in vacuo cum plu-
ma & nusho aureo institutis, qvam etiam a demissio-
ne corporum vanorum ponderum ex altitudine
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172. pedum in templo Paulino Londinensi, incom-
parabilis Britanniae philosophi naturales NEIPIONUst
DcsAQUUER, HAtsKsBE aliiqve. Hanc legem in
gravitate corporum coelectum! etiam locum inve-
nire ex observationibus Actronomicis concluserunt
Vranies cultores. Decrementum huius affectionis
corporum, in diversis dictandis esse inverse propor-
tionale qvadraris dictandarum a centro corporum,
luo jam tempore demonctravit KEpplerus, recen-
tiorumqve observationibus idem comprobatum essi
In diversis tamen locis aliqva inventa ect discre-
pantia. Nimirum in regionibus sub aeqvatore suis
vis gravitatis omnium minima ect deprehensa; ad
urrumqve vero polum aliqvid ponderis corpus ab
aeqvatore translatum lucrari, tam a priori qvam a
posteriori demonctratum ect. A priori decremen-
tum ponderis corporum lub aeqvatore probatur per
motum telluris diurnum circa axin, indeqve or-
tam vim centrisugam, qvae contraria ect gravitati,
illamqve diminuere debet. Adeoqve vis tota, qva
corpus lub aeqvatore descendit, non erit nisi disse-
rentia inter gravitatem conctantem & vim cen-
trisugam a rotatione terrae oriundam. si jam cor-
pus ab aeqvatore verius alterutrum polorum per-
seratur, gravitatis diminurio eam ob caussam de-
crescere debet, qvod circuli latitudinis siant mino-
res, adeoqve & vis centrisuga minor. NElPtOMUs,
calculo subtiliter admodum Obducto, probavit, cor-
pus a polo ad aeqvatorem perlatum partem du-
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centesimam rngesimam lui ponderis amittere. Ctmt
his ira a priori ratiocinio inventis, consentiunt ea,
qvae a poltenon bae in re instiruta lunt tentamina?
obstrvationes nimirum lub sine praeteriti lecu-
lia Ricti sh io•UaR!m des HATFs , & initio nostri
a slUILLLO , BhllGLlsRIO , CONDAMINIO aliisqve
institutae, Hi omnes, qvi Astronomiae & Geo-
graphiae persiciendae gratia in lora circa aeqvatorsm
milii erant, invenerunt horologia lua pendulis in-
structa tardius moveri circa aeqvatorem , qvam
in regionibus polis propioribus, qvare longitudi-
nes pendulorum minuere coacti lunt, ut cum so-
le consentrrent horologia. Geometrae ex adverto Fa-
risienses, qvi problema nobilissimum de figura tel-
luris soluerunt, & qyorum solutioni jure acqvielce-
re possunt eruditi* pendulum in hilce leptenmo-
nalibus locis prolongandum esse deprehenderunt,
Quantum )am ad incrementum physicae contulisie
senlendum sit hoc inventum, breviter dici non
potest. Memorabile tamen est, hoc gravitatis de-
crementum, ranqvam eorsleqvens naturale revolu-
tionis telluris circa axem, qva corpora vim qyan-
dara centrisugam acqvirunt* occationem praebuis-
ti? N&pXONO a priori determinandi figuram telluris
IphaeEOidalem, Cujus figurae cognitio, qvantos usus
pariat tam \llronomiae qvam arti naevigatonae, res
jpla loqvitur. De causIa gravitatis indaganda ho-
dierni phy sici non suere minus (olliciti; imperfecta
tamen Cie & hypothesibus maximam qvoad par-
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tcm iuperstructa ea,, qvae hucusqve caussarum no-
mine suere adducta, Ivadent effectus gravitatis, qvi
caustam externam & mechanicam agnoscere non
posiunt, Hinc etiam vortices CuRTFsJANl a viris
emunctioris nans inter non entia iunt relati,
liret a surrrris hujus (eculi philosophis, LtlB~
sili110, JOHaNrtc RcRsOULLIO , C4ssIsO suerint ap-
probati» Nec WoLFFJl materia gravifica adeo sir-
mo stare sak) videtur. Unicum adhuc adducen-
dum est attnbucurn, de cujus inventione nostrum
seculurr. sibi jure meritoqve gratulari potest, urpo-
te a NIlll"lONO toties nominato, tamen non lans
laudato,, inventum, qvodqve attractionis nomme
venire soler, (*) Hanc vim, qva omnis materias
particula trahit ad se omnem aliam materiae par-
ticulam, a gravitate in eo disserre observabat,
qvod in iplo contactu partium sit stupende ma-
gna, & qvod decrescat in multo altiori qvarn
duplicata ratione distantiae augescentis. Qvid? qvod
interdum in repullronem mutetur, qvod nunqvam
facit gravitas. Hanc tamen attractionis doctrinam
tam NtlPTONI aetas ingravescens, qvarn aha nego-
tia, ulterius excolere eum vetarunt, sed tanti viri
vestigirs insissere, eumqve longo licet intervallo se-
qvi haud alienum duxerunt eruditi, imprimis MU*
iCHENBHO!Kllis, qvi illam ad culmen deducere
annilus est. Qvanto vero successu hoc ipsum sa-
ctum sit, offendunt illius diJJertAtiovts shysicAe , in
qvibus de CQhafrenua corporum, de tubis capilla-
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ribus & magnete experimenta prosert ekganrislv
ma, ratiocinia ex his deducit (olidissima, attractio-
nis proprietates mirum in modum illustrantia*
Cum vero haec omnia tanta sint, iit breviter dici
neqveant, & incrementa physices ex his conside-
rationibus orta, separatum volumen exigant, ulte-
rioris cognitionis cupidos ad hunc cum ipla at-
tractioo duraturum Celeb. Auctoris librum able-
gamus* Verbo tamen monendum, qvod haec i-
psa vis non servet rationem gravitatis specihcae,
qvemadmodum UJMBERGERut opinatus est. Im-
mo clarissima experientia haec lententia resutata
est a CMUssCHENBROEKIO s qvamvis ille alia reges-
serit, qvae nullius plane sunt momenti*
(*) Multi dantur eruditi, qvi attractionem inter
ludibria singentis ingenii numerant. His vero
cum CMUssCH£NBROEKIO hoc modo reipondere
sas est : Libere liceat loqvi, ut cordatum decet virum ,
veritatis amanti(simum (s partium (ludium (ummopert
perosum, dicam igitur me plus qt>am viginti annorum
(patio, qvo non parvam in naturae esseciibus colligen-
dis, observandts, perscrutandis, eorumqve causjis inve-
(itgandis in omni sere artium & scientiarum genere.
operam impendi, perpetuo didicisse in omnibus , qvae se-se mihi obtulerunt corporibus, motus dari aut effectus ,
qbi neqvaqvam per externam pressionem aticujus ambi-
entis stuidi explicari , aut inteli/gi pojjunt: immo ipsm
naturam ubivis clamitare, dari altam corporibus insu-sam legem, qva ad se absque externo impulsu agantur^
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Jpvotiescuntjve ideo videmus philosophos, qvi attracto”
nu voce offenduntur , tllco eos. hoc cbarafflere se defleri'
X'sse Iwe mer deana clarem animadvertimus, atqve pro-
hasse , (e in maseo (no de corporibus etgitassc , serie*
nonnulla ex antiqvn qtidem legrsse, intelkxijse , compi-
ta/se , jucundeqve compilata (cripssse, verum neqvaqv-m
physicae expenmentah manum admovisse: sert en.ms
neqp/t , etiatnst qvis vel monocutm fuerit , modo carpo-
ra periculis /ubjecerit , qvin vtsurta [it evidenti(Jin:e_»
diversissimas corporum attrafflioner. Verba lunt MUs-
stHENBROF.KU in oratione illius de modo insiituem-
di experimenta psyficaL*.
V.
HIE suere affectiones corporum generaliores *qvae omnibus corporibus (om communes, quae
semper asflont, nec arte nec industria a corpoii-
bus leparari vel sejungi posshnr. Aliae tamen ad-
bae oblervanrur, qvae non in omnibus sess nonnul-
lis corporibus adsunt, qvaeqve non semper irt
illis inveniuntur» Harum in numerum venit
siuidiras, humrssitas, opacitas, pellsicidstas, colora-
bilitas, elasticitas,. electricitas & qvae lunt reliqva*
In his indagandis neqve industnam suam de»
siderari passi sunt hujus seco si eruditi. Mirari in>
prirnis convenit, qvot qvanrisqve incrementis RLE-
CiRIClTJsr mira corporum qvorundam proprietas,
hoc rplo (eenlo fuerit aucta. Antiqvitus non nisi
in succino (ive electro cognita erat, idqve valde
imperfecte, eum tantum attractionis, qvae mini-
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mam phaenomenorum electricorum parrem ablos-
vit, nulla vero repulsionis, communicationis & lu*
minis occurrat apud illos mentio. Nec longius
progredi potuit longa seculorum series, propter
perverlam philosophandi methodum, & in obser-
vando socordiam, usqve ad GlLBFRTUM superioris
seculi philosophum , qvi durn occupatus erae in
expiscanda natura magnetis, magnum etiam cor-
porum electricorum numerum detexit. Deinde 07-
TO de GFERICKs, R0BER1Us boils & Academia FLO-
R6NTINA non minimam electricitatis negotio assu-
derunt lucem. Hoc demum secuio H/UPKsBsJUs
& GRATUs Angliae DU FAY } Academiae Parisien-
sis membrum, mirum hoc phaenomenon sibi assum-
serunt accuratius examinandum. Hi nova non
tantum detexerunt phaenomena, & vetera novis
experimentis confirmarunt, sed pleraqve legibus
generalibus adsingere tentarunt, conclulionesqve
ex his arduam hanc rem mirum in modum ex-
planantes, deducere. Eo etiam res hodie deducta
est, ut parum absit, qvm electneitarem omnibus
corporibus competere credamus. Praeter ea enim
corpora, qvae ab antiqvioribus exqvisitiori subjecta
suere examini, alia omnium tere generum, hac vi
praedira esse observarunt GRaT, acqve DU FaT, un-
de ex horum phaenomenis ad reliqva per indu-
ctionem concludere possumus. Cura metallis tan-
tum inani (pe periculum institutum est, cum mi-
nima & nulla sere in his percepta sic electricitas.
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Nihilominus spem nobis facimus eximiam, ea ali-
qvando, casu sorian., detectam iri, qvae hodie, irri-
to omni labore, penirus latere videntur. Ad ele-
ctricitatem igitur sortius excitandam varii modi
variaqve instrumenta sunt inventa & adhibita,
simplicissimus modus hanc ipsain vim producendi
est frictio, praecedentem vero calefactionem electri-
citatis phaenomena valde promovere oblervarunt
recentiores, Tubo vitreo cavo vel solido sua in-
stituerunt experimenta GRA2Us atqve DU FAI.
Machina tamen recentissime ab HAUstN Prosessore
Lipsiensi hujus in locum (ummo cum successu est
surrogara, qvae sphaera vitrea celerrime circumro-
tata, constat, & manu ienposita teritur, qva fri-
ctione latens vis electrica excitatur, atqve attra-
ctionis, repulsionis, & luminis apparentiis sese pro-
dit, Qvantum vero haecce methodus, alteri, qvae
per tubum sit, praestat, docent experimenta, hodie
commodius qvam antea peragenda. Qvidr 1 qvod
BOsIUs metalla & alia corpora per tubum non e-
lectrica, hujus machinae ope vim luam exserere
contendat. Egregia tamen esse ea, qvae tubi be-
neficio a GRB2Q ac DU FaT sunt detecta, ubi le-
ges generales erimus prolaturi ad qvas omnia huc
usqve nota revocari posse asserunt recentiores, ex
jam dicendis patebit. Communicationis haec lex est;
qvod omnia corpora electrica alia corpora non
electrica, vel intra eorum sphaeras activitatis con-
stituta, vel beneficio sunis cum illis cohaerentia ,
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electricitatis communicatas participes reddant. O-
rrmia corpora, non vel parum electrica* a corpo-
ribus electricis sortius attrahuntur, qvam rehqva
majori vi praedita; st corpora communicative ta-
lia ab iis, qvae electriciratem communicarunt, re-
pelluntur. Resinola corpora electrica ex admotio-
ne corporum hac vi parum vel nihil praeditorum
lumen emittunt. Hae lunt leges generales, qvas
DU FaT oblervationibus stabilivit, & qvarum e-
videntia ac certitudo, posiqvam tubi loco globus
antea delcriptus adhiberi coepit, ad oculum parer.
spiritum vini scintilla a corpore electrico explosa
accendit, qvemadmodum primus observavit IF'INK-
L?RUs, tactis experimentis cum machina hacce Hau-
leniana- Aerem iplum compressum vim propaga-
re hancce, &ab eodem aliis communicari corpo-
ribus, deinde compertum est. Qyid dicendum de
de ictu MUsCHENBROFKIANO , aut electricitate a qvae
in vitreis vasis diu conlervanda, & aliis experimen-
tis singulanbus a recentionbus peractis? Haec o-
mnia ad leges DU FATANAs revocari posse offen-
derunt viri magni nominis, Melius vero est , tales
condere leges, qvam caudam hujus proprietatis
naturae , (upra modum mirandae , ab igne demen-
tari deducere velle , & ex rarefactione aeris intra
phaeram activitatis constituti derivare , cum hae
solitariae caussae horum phaenomenorum esse ne-
qvaeant. Elasticitatem inter proprietates corporum
etiam enumeravimus. Hanc plurimis corporibus
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inesse, recentiorum patesecit industria, praesertim
ex experimentis cum duris corporibus in machi-
na M.iRIOTTIANJ institutis, varios gradus elastici-
tatis in diversis corporibus determinarunt. Ex his
tentaminibus, leges sic dictae elasticitatis, qvo ad
maximam partem sunt derivatae. Fluida vero ela-
stica non nisi duo philosophis cognita sunt, aer &
vapor, de qvorum elasticicate physicae experimen-
talis Icriptores plurima adducunt; reliqva omnia
elateris sunt expertia, qvantum hactenus ob-
servare licuit. Hanc vim sele ad pristinam figu-
ram restituendi in vacuo Boilcano eandem esTc ac
in aere aperto offendunt pericula HAWKsBE^AN A
st ab aliis philosophis facta. Hinc patet, qvid de
iliorum sententia sit exissimandum, qvi aerem ela-
sticum vel aliud qvoddam stuidum subtile hujus re-
stitutionis caussam esse supponunt. Hinc etiam a-
lii elasticitatis caussam in mutua particularum at-
tractione posuerunt. Alii vero hujus rationem ad-
huc latere, &, qvia nondum satis effectus corporum
elasticorum examinarunt Philosophi, judicium su-
spendendum esse existimarunr» In ceterarum pro-
prietatum indagatione non aeqvali industria incu-
buerunt nostri leculi corporum scrutatores; adeo-
qve illas missas facimus.
$- VI.
EX hisce, qvae jam breviter exposita sunt de mate-ria ejusqj attributis & proprietatibus, seqvitur, o-
rane corpus, qvatenus est extenlum,locum aliqve iti-
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dem exrensum occupare, seu esse in (pasicv Et si o
ir.nem materiam mundanam a Deo creatam una
consideremus, etiam omnis haec materia erit in
ipatio» Unde pater, spatiiim idea corporis ablata
esle vacuum. An vero in rerum natura detur spa-
tium ah omni materia vacuum, qvastio tst, qvae
dia multumqve torsit exercuitqve philosophorum
ingenia. Fuerunt nonnulli non insimi subselhi sili-
lotophi, qvi vacui possibssitatem negarunt, & ob id
coacti suerunt supponere omnia loca crassioribus
corporibus destuuta a subtili qvodam stuido per-
meari. CARTEsIUsr vir, si qvis alius, ingenio acutis»
simus, corporum essentiam , ut vidimus, in nuda
ponens extensione, facillima inde deduxit conseqven-
tia, non dari spatium a corporibus vacuum. Alii ta-
men, qvi corporibus alia praeter extensionem inesse,
qvaeqve ab ipsa deduci neqveunt, vacuum in rerum
natura dari, demonstrarunt. Hi argumentis tam ab
impossibilirate motus qvam ex diversa stuidorum re-
sistentia, praecipue desurntis, extensionem absqve so-
liditate offenderunt. Qyas vero eontroverstas agita-
runt recentiores philosophi de natura spatii, an sit
iubstantia, posirivum qvid, reali dimensione praedi-
tum, sive an ejus extensio oriatur ex relatione cor-
porum in eo exissentium, Metaphysicis dirimendas
reiinqvimus. Nec heri aut nudius tertius, qvaessio-
nem movere coeperunt eruditi de temporis idea
adaeqvara, qvam praesens aetas ad hqvidum dedu-
xit» Nec ignoro nonnullos antiqviurum phy sico*
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nim motus existentiam in dubium vocasse, led
utrum (erio an animi caussa hoc factum sit, non
aeqve constat. Qvod (cientia de motu corporum,
qvi etiam inter objecta physices numeratur, cu*
jusqve in antecedentibus leges eypoluinrus, insignia
praesenti aevo habuerit incrementa , res est notissi-
ma. De site, vires corporum mororum concernen-
te, paucissimis tantum monebimus* CMZRsENNUs ,
supenoris seculi philosophus, erat inter primos, qvi
vires corporum motorum determinare aggressus
est; ex variis vero altitudinibus grave in brachium
sibrae dimisir, ex qvo experimento concludit, vires
corporum motorum esle in ratione composira ex
velocitate & pondere. Hanc etiam sententiam Ma-
thematici & Physici tam in Gallia qvam Britannia
hoc seosso praeseci emicantes, amplexi sunr. Alii
vero, Uti LEIBN1TIUs , BERNOULLIUs , WOLBFIUs ,
caiusschenbroekius, gravesano /s/s, im mo omnes
Batavi, Helvetici, Germani, detenderunt, has vires
potius in ratione simplicr msssae, duplicata vero
velocitatis aestimandas esTe, Controversiam tamen
hanc, tam magno animorum servore agitatam,
meris logomachiis esse (ussulcam, & hos de re lit-
teraria optime meritos viros verbis tantum eon-
certasse , pro more suo elegantissime observavit
Nohssissimns Dn. Prosesior KLINGENsIIERna. sed
qvid dicendum de aliis rebus abstractio, scientiam
Naturalem illustrantibus? Nonne doctrina de o-
Icillatione pendulorum a GALJL&o , pruno phssoso-
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phante de motu, inventa, miris hoc (eculo aucta
est incrementis a KEILLIO aliisqve philosophis Lon-
dinensibus? Nonne de viribus centralibus inda-
gandis Idem KE1LLIUs & JOHAXtics BERNQULLIUs
mirisice suerunt iolliciti? De motu gravium proje-
ctorum atqve cadentium, de descensii gravium lu-
pra planum inclinatum, de motu composito atqve
de legibus percussionis &c, multa forent dicenda,
si omnia eorum incrementa enumerare vellem. Cum
vero potius media sine perveniendi ad cognitio-
nem certam in physicis, qvam ipsam ablolvanc
Icientiam, haec etiam aliis recensenda relinqvimus.
VII.
sYstemate Copernicano ut vero, & phaenomenismaxim consentaneo, approbato, primus, qvi
verum motum corporum ccelestium invenit, &
successoribus suis aperuit aditum ad caussas horum
motuum physicas investigandas, erat KEPPLERlls.
Hic ipse docuit, qvemlibet planetae! primarium cir-
ca solem delcribere orbitam ellipticam , in cujus
altero soco sit sol; ea motus lege, ut radiis e so-
le ad planctam ductis, areae semper abscindantur
temporibus proportionales. Hinc plures planetas
in eodem lystemate habere tempora periodica in
lesqviplieata ratione distantiarum , vel qvadrata
temporum periodicorum esse ut cubos distantia-
rum mediarum a sole. In caussa vero hujus in-
ventionis indaganda magis luium ingenii excellen-
tis, qvam cum ipla rei veritate convenientia pro-
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tusir. Ntc CAR1BMUs, qvi hg'bus hisce motuum
a K?i-PL sRO inventis egregie uius tssi, felicior suit
in caussis rrotuurn corporum ccelestium reddendis*
Noffra tandem state NIWIONUs Kgem deprehen-
dit, vr cujus corpora omnia per totum universa?
naturae (vstema dissusa, se mutuo trahunt, in reci-
proca distannarum a se invicem ratione duplicata*
ille vir sagacissimus vi attractrice omnes planeta-
rum motus cometarumqve phases pulcherrime ex-
plicavit, physicamqve coBlestem ab iis, qvs tot re-
tro sl ixerunr, seculis vix dum solide inchoatam, se-
licissime consummavir. Considerata naturae simpli*
citate, non plurts admittebat rerum naturalium
caustas, qvam qvae ad earum phaenomena expli-
canda videntur necessaria: unde etiam sirnilibus cs»
sectssius similes caussas esse adsignandas judicavit*
Cum vero revolutiones non circumjovia/ium tantum
& Comitum saturni, sed planetarum etiam prima-
riorum circa solem, sint ejusdem generis cum re-
volutione lunari circa terram, qvam per vim gra-
vitatis effici demonsiravit, contendit, hanc qvo-
qve caudam in ceteris esse agnoseendam* Qyid ?
qvod deinde observaturn iit, saturnum viam muta-
re, ubi Jovi est proximus 5 ita ut primanos etiam
in (e mutuo graves esse immediatis observationi-
bus condet. Ut taceam, saturnum etiam in hoc
Casu turbare motum satellitum Jovis, hos paulu-
lum ad se trahens, qvemadmodum observavit no-
lito lempore FLAMsieoills, Hac vi modo dicta,
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cometas, circa solem in ellipsibus valde excentri-
cis incedentes, intra limites datos detineri, & iis
regi gravitatis legibus, qvibus universum planetae
rium lystema, multis evicit argumentis NclFTONUs*
Modum autem, qvo hic corporum cceleltium mo-
tus siat, offensatus, demonffrat, corpus qvodcun*
qve motum in linea curva, urgeri non a vi solum
centrisuga, sed etiam a vi centripeta seu gravita*
te; hinc corpus viribus his jam conjunctis impul-
Ium diagonalem parallelogramrni eodem tempo-
re describtt, qvo latera separarim emetiretur, id-
qve lege nulla alia, qvam ut conslans & regula*
ris proportio semper observetur inter planetarum
periodos atqve eorum a sole dissantias. Qyantis
incrementis haec Theoria motuum ccelessium au-
xerit Astronomiam, offendunt inventa alia huic su-
perstructa, latisqve non praedicabit sera posteritas.
Praeterea hac ipsa scientiae Naturalis aurea aera-
te figura telluris exactissime est determinata, pro-
blema e remotissimis temporibus desideratissimum.
Non hujus ess loci enumerare caussas hujus de-
terminationis & qvomodo telluris figura inventa
sit; neqve hoc necessarium judico, aut physicae cce*
lestis incrementa prolixius contemplari, cum Ampl.
D:kus Regiac Academiae scientiarum secretaria , \JAiag,
p. WARGENTIN dissertatione sua Upsaliae habita, de
incrementis Agronomiae ab ineunti hoc (ecu!o} rmhi bae
in re ocium secerit.
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$. VIII.
QVis abunde satis mirari potest, qvod cognitioGlobi noffri Terraqvei & generis humani do-
micilii, post tantum tempus, manca tamen adhuc &
inchoata sere maneat? si qvid aliud, certe hoc i-
p(um, perversam ingenii humani indolem satis super-
qve offendit, qvae ad res extra sphaeram illius consti-
tutas facilius trahitur, & sciendi ardore in devia sae-
pius impellitur, qvae vero ante pedes sunt, negli-
git. Hinc etiam accidit, qvod nullibi majori opi-
nionum multitudine obruamur, & hypothessum
fabularumqve sictionibus plane sustocemur; qvae o-
mnia inter se collata parum cognitam esse tellu-
rem nostram luculenter docent. Varias sibi sor-
marunt Philosophi telluris primaevae facies, urqve
ortum montium, vallium, lacuum, insularum, a*
liarumqve globi nostri terraqvei inaeqvalitatum ra-
tiones explicarent , lingulares essis excogitarunt
metamorphoses, Inaeqvalitates enim habitaculi ho-
muncionum, qvae hodie adsunc, in mundo recens
condito, cum sapientia Conditoris non convenire,
stolide opinati sunt. Ut taceamus CARCEsII Geogo-
niam, cum nec ab illo pro vera venditetur; illo-
rum sententia memoratu digna est, qvi praesentem
terrae faciem a facie orbis antediluviani totam mu-
tatam esse variis caussis, gratis assumtis, conten*
dant, Existimant nimirum, tellurem primaevam
suisse planam, montibus destitutam, ubiqve serti-
lem & amoenam. situm ad soletn rectam & pia*
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eidum ver (emper habuisse, adeoqve tempessatum
vicissitudimbus caruisse. Postmodum ailtem tem-
pore diluvsi , mutato telluris situ ad (olem recto
jn obliqvum, corticem exteriorem, qvi aqvas ob-
texerat, disruptum esse, atqve sio, ingruentibus
«qvis, terram habitum irregularem & multisor-
mem, qvalem jarn habet, induisse, multis argu-
mentis explicare studenr, Hujus opinionis Auctor
est IH, BURNtTIUs , praeteriti (eculi in Anglia philo-
sophus, qvam etiam GwiU. ITHlsTON ex eadem pa-
tria natus ffliqve coaevus, qvo ad magnam partem
amplexus est, & studio lummo excoluit; ut & DtT-
LsVUs CLUsERlts, Cum vero haec omnia pluri-
mum in (e contineant ingenii, veritatis parum;&
qvamvis scripturae sacrae asierta sua superstruere
videri velint, ex altera tamen parte eidem mani-
testo repugnent, merito a iummis nostrae aetatis
philosophis, qvi harum inaeqvaliratum utilitatem
antediluvianam perlpexerunt, ingeniosarum fabula-
rum nomine venire (olent. Praecipue nominandus
est sCHEUCHZERLIs , qvi in Herbario sito antediluviam
has sictiones ad garamantas prolcribere conatur.
Varie etiam a variis eruditis qvaestio de origine
sontium & fluviorum est agitata, cum alii per ca-
nales & vapores subterraneos, qvam conjecturam
inter alios BFCKERUs excoluit, alii vero per attra-
ctionem & destiliatsonem illorum (caturigines osten-?
dere conentur. Pt.RMILTiUs atqve MMlOTTlis ex
pluviis & nivibus relolutis sontes & fluvios oriri
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statuunt, qvam (encentiam sub initio hujus seculi
de Ia HIRs variis argumentis haud contemnendis
resutavit,- & experimentis, aqvas pluviales vix ad
sedecim digitos terram percolare , demonstravit.
HALLssds ex condensatione vaporum ad radices
montium, sontium origines deduxit. Haec etiam
BALLBJl sententia multum roboris accepit, ex iis,
qvae VALIsNBRIUs in alpibus observavit & in Act.
Erud. Lipsi an. praes. sec. XXVI. recensira leguntur.
Tamen non negandum, qvod aliae caudae concur-
rere qveant, ita ut adhuc, si dicendum qvod res
est, nondum sit ad liqvidum deductum praesens ne-
gotium. De maris lalsedine variae etiam exstant
animadversiones physicae, cum qvidam a corpo-
ribus salinis in sundo maris delitescentibus illam
derivent; qvidam ab actione radiorum sola-
Hum in particulas terrestres aqvae, qvae hoc
modo ex terra elastica abirent in terram non ela-
sticam, & cum acido vitriolico combinatae, pro-
ducerent sal muriaticum. Priorem opinionem ob-
servationes Comitis tjMARsiGU nostro tempore in
mari mediterraneo factae videntur confirmare; po-
steriorem analysis chemica salis marini stabilire vi-
detur. Alii concreatam esse aqvis marinis salsedinem
contendunt. Ut alias al orum opiniones misIas facia-
mus. Nec desunt hyporheses,qvibus explicare volue-
runt erudiri, qvare mutentur limites Aeci & stuidi
in orbe nostro, adeo ut uno in loco aqva augeat
superticiem, alibi vero terra conspiciatur ubi mare
ancea suit? Notabile etiam phaenomenon est sili-
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xus & n fluxus maris, qvod philosophorum mul-
tum & diu vexavit ingenia, noctra tamen aetate
inventa cst illius ratio, postqvam theoria gravita-
tis ad illud explicandum a Nstrio NO suit adhibi-
ta. Hunc aestum maris seqvi motum luminarium,
praecipue autem lunae, antiqvis jam dudum tem-
poribus annotatum est, At initio hujus seculi ve-
terum observariones majori cura cura repetere o*
perae pretium {latuerunt eruditi, qva qvidern in
re praecipue Gallorum laudanda est inductria, Cum
enim Academia Regia scientiarum animadverte-
ret, qvantum utilitatis ex determinata aestus noti-
tia lucraretur res nautica, Prostssoribus in portu-
bus Galliae in mandatus dedit, ut, qva fieri posset
exactimdine, nova instituerent experimenta. Hi-
Ice factis & ad Regiam Academiam transmissis. il-
las inter (e contulit CAssiKl Fil, & Actis Acaderru
inseruit; ex qvibus patet, fluxum & refluxum maris
non tantum seqvi varios motus lunae, sed lolem i*
tidem vires suas in mare exercere pro majori mi-
norive dictantia» Vid. Hist* & Mew* Acad> Roy. da /cient,
a 710, 1711. 1714. 1720.
ix»
JNgensem vaporam & exhalationum qvantitaserncontinuo ex terra in altum adscendere, qvoti-
diana qvemlibet convincere potest experientia. His-
ce dura athraolphaera impletur & inqvinatur, ne-
cesle ect, ut plurima phaenomena sulcirentur. Ma-
asima probabilitate aslentur, hos vapores & exha-
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lationes ex omnibus corporibus, qvae in globo
nostro terraqveo occurrunt, exspirare. Ex vario-
rum corporum commixtione similia his, qvae in
aere eveniunt, phaenomena suscirari, unicuiqve ,
in cort.binationum scientia aliqvantum versato,
patet. sed, qvoniam mortales paucissima corpora
huc usqve in partes dissoluerunt, easqve lecum
permiscuerunt, non mirum, tst, plurima phaenome-
na in atmosphaera oriri, qvae nec clare intelligi
nec demonstrari postunt» Hmc dissicilis Meteoro-
logiae progrestus, ejusqve incrementa labores Her-
culei, seqvuntur qvoqve meteora natalis sini (oli
indolem, cum a diversarum regionum exhalationi-
bus admodum dsscrepantibus pendeant. Ad accu-
ratam igitur meteororum cognitionem desideratur,
ut qvihbet in sua regione illa observet & 'dgscri-
bat, in qvo negotio, hoc nostro seculo, eruditi se-
dulo desudarunr, inprimis, postqvam JACOBl JU-
RIN, societatis Londinensis secretarii, invitatio ad
cbservationes meteorologicas communi consilio in-
stituendas, anno hujus seculi XXIV. in actis
eruditorum Lipsiensibus comparuit. Qvantitaresn
vaporum ex qvibuscunqve aqvosis vel hu-
imdis prodeuntium, qvaeqve omnia meteora a•
qvea producunt, ex experimentis superiori seculo
a sEDlLAVli) & haLLEJO irstitutis determinatam
habemus*, & hoc nostro eadem pluribus in regio-
nibus suere diligenter instirura, Pralenri qvoqve
stare incredibilem Vegetabilium transpirationem
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HJLLssIUs ad calculos revocavit, arqve sic, vana-
rum memorabilium circumstantiarum observatio-
ste, vaporum & exhalationum doctrinam locuple-
tavit. Caussas, qvibus adlcendunt vapores, varias
sibi finxerunt in diverlas sententias abeuntes Thj si-
ci. Antiqviorum alii attractioni (olis & stellatum,
ut Peripatetici, alii subrililsimae materiae caeli.sti,
ut CARTEsIUsy caudam adcensus vaporum tribuunt.
Recentioribus vero sere omnibus receptum est,
praecipue tamen DiKHAMO ac JFOLFFJO, qvi mul-
tum laboris in hujus indagatione posuerunt, a-
ctione solis vel caloris subterranei exiguas ex a-
qva formari bullulas tenui aura repletas, qvae va-
porum nomine veniunt. Hae bullulae, qvoniam
leviores sunt agre proxime ambiente, non possunt
non secundum leges hydrostaticas in altum eve-
hi, ceu solent corpora gravia assundere in stuido
specisice graviori. Alii firmissimo argumento e-
vincunt, aerem ad elevationem vaporum non esso
ablolute necessarium, & in vacuo etiam vapores
elevari, animadvertunt ex eleganctssimis DEsA-
GHLLsRII periculis atqve experimentis. Ad qvan-
tam vero altitudinem eleventur vapores, adhuc
dissicilius est determinatu, variis tamen modis ten-
tatum tst, ut nubium akitudininis mensura haberi
qveat. Notatu dignissima <JAIaJFRI theoria cense-
tur, qva auroram borealem altitudinem hancce
prodere asseris, qvamqve cmaUPERTIUs examina-
vit & confirmavit. Hanc tamen regulam maje•
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RsANjM, aliam soventes lententiam, ignorata ve-
ra aurorae natura, cum grano salis assumendam
esse duxerunt. Hi ipsi vapores in athmolshaera
haerentes in terram recidunt variis cx caustis, il-
lis, per qvas aslcenderunt, directe contrariis, unde
varia meteora aqveorum nomine venienda, pro-
ducuntur» Qvando ea sunt copia, vel eo modo
constiruuntur, ut aerem superiorem imperspicuum
reddant, nubes existit; qvdties vero in insima ag-
ris regione haerent, nebulam adtsse dicimus. Cum
in guttas coiverint, qvod sit frigoris vi, vel pon-
dere eorum accrescente, vel calore, gravitate ath-
molphaerae ita imminuta, ut decidant, pluvia sor-
matur. Rorem vocamus vapores & exhalationes
mane aut vesperi a corporibus sub dio existenti*
bus gutratim collectos. Hic juxta observata 5c ex-
perimenta recentissima GEHs1ENUNA tam e terra
asscendens qvam ex athmosphaera delabens obler»
vatus, corporibus adhaeret. si autem accesserit
frigus, ut congeletur ros, existit pruina. Hi va-
pores aqvei in silamenta congelati nivem, in cor-
pora vero globola concreti, grandinem eonstituunr.
Haec omnia meteora aqvea cum mensura gra-
duum caloris in diversis regionibus ex variorum
observationibus scripto mandata, tabulae meteoro-
logicae dicuntur. Hae magno numero hoc seculo
sunt typis evulgatae, & harum usum nimis proli-
xum eslet recensere. Cum radii solares vel re-
fringuntur vel reflectuntur £ vaporibus, alia me-
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teora in athmosphaera oriuntur & sete conspici-
enda exhibent, qvae non nisi perspectis affectioni*
bus luminis rite cognoscuntur. IsAACUs NE&TO-
NUs, immortalitati illud consecratum nomen, as-
sectiones lucis primus accuraris experimentis, &
ratiocinio Geometrico in iis fundato, egregio cum
successu exploravit, editoqve anno 1704, praestan-
tissimo Optices opere, cum eruditis communica*
vit. Lumen per longissima spatia in inflanti pro-
pagari crediderunt veteres, immo etiam KEPPLE-
rus atqve CJRTEsIUs\ Inventus tamen est ROEME-
RUs, (uperioris seculi Astronomus insignis, qvi cum
in Oblervatorio Parisiensi degeret, ex observationi-
bus ecclipsium satellitum Jovis evidenter offendit,
lumen non in inflanti sed certo temporis interval-
lo, qvod undecim circiter minutorum spatio desi-
nit, distantiam solis a terra emetiri. BRADLEJLIs
vero, solertissimus hoc seenlo cceli scrutator, ex
observationibus aberrationis qvarundam stellarum
fixarum/ ad octo minuta prima & rredecim se-
cunda, tempus, qvo spatium inter solem terram-
qve percurrat lumen, reduxit. Rationem mensu-
randi refractiones & reslexiones luminis veteres et-
iam aggredi sunt; praecipue CAR1Es1Us veram 8c
genuinam refractionis legem patesecit, verumqve
Dioptrices principium invenit; qvamvis ratio ipsi-
us legis conjecturis qvoad maximam partem apud
illum innitatur. Hanc refractionum legem ad caus-
sas Iridis investigandas adhibuit, etiamsi in caussis
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eoiorum reddendis identidem cespitaverit* Detexit
autem N?lstONUs novam colorum theoriam , inven-
taqve veterum circa refractionum leges ItabiKvic &
confirmavit: qvod enim iMi omnibus lumkiis radiis
competere stasuuns, hic de singolis per experimenta
demonstravir. singulos iuois radios pro diversa sua
refrangibilitate diversis coloribus praeditos esse osten-
dic, hoc qvidem ordine, ut radii omnium minime
rtfrangibiles sine rubri, hos seqvantur aurei, slavi,
virides, coerulei, indici, tandemqve violacei, qvi
cmnium maximam patiantur retractionem* Dici
non possunt omnia, qvae ope horum principio-
rum in physicis, & praecipue hac parte illius, in-
venta sunr. Parhelii & Halones, qvi saepe circa
iolem, rarius circa lunam & -stellas, conspiciuntur,
his ingeniose explicantur. Refractiones aslrorum
•in athmolphaera nostra ad certas regulas revoca-
tae, & secundum Mathematicam certitudinem cal»
culatae, huic eidem fundamento in solidum de-
bentur. Qvarum calculationum usqve ad haec
tempora ignorantia & neglectus qvanto Astrono-
rms impedimento 'fuerit, nemo non videt; qvip-
;pe sine harora cognitione nullum cesleste corpus
qvoad suum, motum aut qvantiratem potess de-
terminari. Qvid reseram de lentium tam conca*
varum qvam convexarum & rnemscorum vari'*
proprietatibus. & socorum determinationibus? Qvid
effectus Telescopiorum , Microscopiorum, reiiqvo-
rumqve instrumeatorum dioptricorura, qvi non a-
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liunde qvam ex hilce principiis definiuntur? NI-
inis prolixum etiam essec enumerare experimenta
XEWlOMUrJA de reslexione luminis. Ex his iris
primaria, in qva radii solares post duplicem refra.
ctionem & unam reslexionem ad oculos noliros
pertingunt, optime explicari potest. Ita etiam bis
refracti resiexiqve radii iridem secundariam tor-
mant, qvae omnia jam tanqvam corollaria theoriae
luminis astumi possunt, Caussam, tam refractionis
qvam reslexionis laminis, tanqvam hypothesiin vd
rem adhuc non latis expeditam , prosert. Hanc
claristimi viri sententiam nos brevitati studentes
paucis exponemus, ulteriorem explicationem drsi*
derantes ad citatum locum ablegantes. Conjectu-
ra nimirum sagaci opinatur, esse inter radiorum
particulas & omnia corpora mutuam qvandam a-
ctionem, qva le invicem pro diversis distanriis ar-
trahant vel fugiant, qvaqve actione sieret, ut radii
luminis lecundum eas leges, a corporibus rtsse-
ctantur & refringantur, qvas experientia docet;
nimirum, ut in reslexione sine anguli incidentiae
& reslexionis aqvales, & ut in retractione simus
anguli incidentiae sit ad simum anguli refractionis
in data ratione. Et haec qvidem in genere de re-
fractionis & reslexion s caulsis vir maximus phi-
losopharur. Theoria haec luminis NtVFJQNlAN 4
qvantis incrementis M-teorobgiam auxerit, osten*
dunt rt oderna physicorum scripta, ubi omnia mereo-
ra sic dicta empsiacica, hujus ope sulius explicantur.
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sunt adhuc meteora, qvae ignira vocari (olent, qvo-
rum in numerum etiam reseruntur sulmen, tonitru
& fulgur; haec elegantissime expossiit Eruditissimus
RICH1LRUs, in Tractatu haud ita pridem edito de vero
sulminum loco natati , ubi etiam plane egregias
de hilce observationes in iucem prosert, ad
qvem lectorem ablegamus, Hslce meteoris
etiam accensenda est singulare admodum phae-
nomenon, qvod a regione, ex qva plerumqve o-
ritur, luminis vel aurorae boreahs nomen dudum
accepit. Hoc phaenomenon non nostro aut superio-
ri (eculo, sed antiqvissimis jam temporibus obser-
vatum est, immo qvotiescunqve exercitus consti-
ctusqve in caelo vilos veteres portentorum Ienpto-
res narrant, tuties ludibunda hujus luminis natu-
ra fabulis illis occasionem suppeditasse videtur. Hoc
autem (eculo ob treqvenriam melius cognosci &
observari coeperunt, & sagitta, Capra (altans, Bo-
thynoe, Rubiae ahaqve ejusdem generis luminana,
ad auroras reserenda esse collegerunt eruditi. No-
stra aetate variae descriptiones passim extant de his
corruscationibus borealibus; praelertim haec lumina
in regionibus nostris (eptentrionahbus freqvennssi-
ma esse offendunt ob(ervationes Geleb. RllRMJN-
NI & CELsII , qvi ab anno 1716, ad 173;- ultra
;i6. in svecia atqve patria nolfra consecta col-
legerunt. Virhic solertissimus & Astronornus. dum
viveret, longe Clarissimus , haec lumina aliqvam in
magnete diversitatem declinationis cornicem hssiere
animadvertit, qvod postmodum plurimae hiortzri
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& W'ARGhNlIMI experientiae confirmarunt; qvaeqve
elegantissimae obiervationes posferitati spem faciunt
hujus mirandi luminis naturam aliqvando per»
sptdendi , cujus varii varias hactenus dederunt
causias. sunt enim , qvi a glacieculis per aerem
volitantibus & ventorum vi agitatis; sunt & qvi
a massis glacialibus in mari septentrionali natitan»
tibus, indeqve oriundis cormscationibus, hoc pilae»
nomenon repetunt. Recentius vero a lumine Zo»
diacali . solis , qvod pro ip(a solis arhmospsiaera
habent, athmosphaeram terrae subrngressa, & m aere,
props polos condensatieri, magis refracta, i»
dem derivant, omniaqve hu)us generis phaenome-
na-, ex diverla terrae ad soiem relatione, explicari
posse putant* Hujus sententiae ingeniosi {suriae, Au»
ctor habetur Dn. de kJMAIRAN , qvi plurima alia,
auroram spectantia, in elaboratissirno opere: Irrite-
shysiqve Cs bistoricjvt de l * aurore boreak, egregie eK-
posuit. Ab exhalationibus sulphureis hoc phaeno-
menon post alios deducit WOLsFius. Non in at-
mosphaera tamen nostra proprie exhalationes illas
haerere, sed multum ultra altorum vaporum ter-
minos, ob summam sorsan suam subtilitatem, as-
Icendere, ibidernqve in motum redigi, probabiliter
existimac. Qvare vero in boreali regione lumen
illud plerum qve oriatur, indeqve ad australem po-
hstimum tendat, id ab exhalationum majori sub
polis deificare aerisqve ibidem magis compresst
assa verius austrum, ubi per calorem magis ra-
refactus minusqve eksticus est, deducit HOLLMaN^
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KUs. sed, in re tam oosiuia, nihil certi potest deorni-
narrj praeda! vero sedulo attendere ad auroras, unde sor»
te ahqvando lux materiae huic orietur r vel ars similem
praeparabit,, aut ipsc locus natalis in terrae lupersicie e-
ritetur, Meqve qvantae sit altitudinis supra terrae supersi-
ciem determinate uilus huc usqve poturt, eximii licet
Mathematici regulas in hunc sinem tradere
cum ex altitudine nubis corrascantis parallaxis tuto de-
terminari neqveat T & ex hac altitudo hujus lumniis, igno-
rata vera ejus ratura, & an in athn sphaera nostia hae-
reat, De perandum vero non cst, qvin plurimae rerum
qva!itates r qvas menlurari posle vix licet lusspicari, suc-
cestu temporis, non minori certitudine qvam veritates
Mathematicae determinari & cognosci polsint. Qvis e*
nim credidislet, colorum varietatem, qvae universam na-
turam ornat, eorumqve diverlara compositioncm & n ix-
turam, unde tam nova & ia provisa phaenomena oriri
videmus, legibus Matheseos adstnngi unqvam potmfles
Hoc tamen essecit ssupendum EiElPTQM ingenium in exi-
irio optices opere. sic, licet solis lunae ssellarumqve
luces dtverlas esse qvivis videat, qva tamen ratione ad
numeros revocari possint, minime proclive suit dispice-
re , n(5> praeclari & mgeniosi conatus BOUCUERIJ, sMITKil
& CELsi/ glaciem hoc in negotio fregislent, & ulteriori-
bus mqv (itionibus lucem accendissenr. Pari ratione
velocitatem ventorum ex observationibus determinarunt
plurimi , & qvas tates sonorum rrusicorum secundum
acumen & gravitatem numeris designare (olent rr usicl ,
rem sstimantcs,. ex longitudinibus chordarum bos tonos
edentium, qvas longitudines numeris vibrationum reci-
proce proportionale» este offendit TATL0R.1 tentamen cir-
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ca intenlitatem iom. Pondera athmolphaerae metitr ur ba-
rometro, caloris deniqve frigorisqve gradus therrrosC-
tns mensurare conamur, secundum varias altitudines spi-
ritus,olei & mercurii. Haec praesens aetas vel protusit vel e-
mendavit; sed multum adhucrcitat operis, rrultumqve re-
staburnec ulli nato post mille secula praecludetur occasio,
aiiqvid adhuc adjiciendi»
§. X.
HyEc, qrae jam levi penicillo sunt exarata, candida cen-(ura ut excipiat lector benevolus, enixe rogamus. A-
gnoseimus qvidem, qvod nonnulla brevissime sini tacta,
veremur etiam plurima penitus esse orrissa; multa enim
animo plu«*ibus intento sesc subduxisse, nulli dubitamus.
sed condonabis hoc aetati tantis ausibus immaturiori, &
desectui, qvo pressi suimus, subsidiorurr. Neritiorum est,
lineam hanc ducere, cujus nos primum punctum qvali-
tercunqve signavirrus. Noli praeterea mirari, B. L. qvod
de recentissimis pauca scripturi anteriorum ten porum
hissoriolam etiam praemiserimus; initia qvippe stiat il
oportet, qvi incrementa qvaesiverit. Nec Te offendat,
qvod passim in ipsa tractatione veterum opiniones pro-
tulerimus ,* hae enim iis, qvae de nostro tempore attuli-
mus, facilius intelligendis inlerviunt. speraban us & erae
qvcqvc animus, hac occasione Hifloriae Naturalis incre*
menta oculis exhibere atqve exponere. Dolemus vero &
spem & vota nostra eventu nunc deflitui, iisqve medita-
tiones nostras circumscribendas esse limitibus, qvospro*
posita brevitas & infirmior valetudo nobis imperant. Ne
tamen argumenti & jucundi & vtilis pertractationem ,
qvando dissicilior evasisle videri poterat,subterfugisle pla-
ne existimemur, conabimur propediem, si Deus vitam &
vires concesserit, experiri, qvid in tota ad umbilicum de-
ducenda opella exiguae vires nostrae valeant.
s. D. G.
